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 ملخص البحث
 
في  احروف الجر وأثره: 21150515413محمد  سعيد أفندي، رقم القيد: 
في تعليم اللغة العربية )دراسة  معاني األفعال المتعدية في القرآن الكريم وتطبيقها
 تحليلية لغوية في سورة البقرة(
 
أف الفعل إذا اقًتف حبرؼ من استعماؿ األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر كثَتة يف الكالـ، 
حركؼ اجلر يؤثر على ادلعٌت. ركز الباحث البحث عن األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر يف 
أية كىي أطوؿ السور من القرآف الكرًن  286سورة البقرة كاشتملت سورة البقرة على 
ن ىذا البحث ىي معرفة  آيات القرآف اليت فيها األفعاؿ على اإلطالؽ. األىداؼ م
ادلتعدية حبركؼ اجلر يف سورة البقرة، ككذلك كيف تطبيق األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر 
 يف تعليم اللغة العربية.
ىذا البحث ىو البحث الكيفي كنوعو كصفي كميداف حبثو مكتبة. كمصدر البيانات ذلذا 
يسي كمصدر إضايف، أما مصدر رئيسي ىو القرآف الكرًن البحث اثناف كعلا مصدر رئ
سورة البقرة كأما مصدر إضايف ىو الكتب اإلضافية اليت ذلا عالقة دبوضوع البحث 
كبياناهتا مثل معجم األفعاؿ ادلتعدية حبرؼ كمفردات ألفاظ القرآف كغَتعلا، كاخلطوات يف 
صنيفها على شكل الرسالة ربليل البيانات ىي جبمع مجيع البيانات مث تقسيمها كت
 كتلخيصها يف النهاية.
 الواردة يف سورة البقرة عددىا ستة كمخسوف فعال حيث األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر
بسبعة حركؼ اجلر كىي "إىل" ك "على" ك "من" ك "الباء" ك "عن" ك  منها تتعدل
األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ . كطريقة يف تعليم يف مخسُت آية من سورة البقرة "الالـ" ك "يف"
اجلر ىي طريقة قياسية كطريقة استقرائية، كىاتاف الطريقتاف متكن استخدامها يف تعليم 
 .النحو بالنظر إىل أحواؿ الطالب كمراحلهم الدراسية
التطبيق، التعليم حركؼ اجلر، األفعاؿ ادلتعدية،الكلمة المفتاحية : 
 أ
 
ABSTRACT 
 
Muhammad Said Efendi, NIM : 218905115483 : Prepositions and their 
impacts on the Transitive Verbs in the Holy Quran and 
Application in Teaching Arabic (an Analytical Linguistic Study 
in Surat Al Baqarah) 
 
 
Al Af'al Muta'addiyah (Transitive Verb) with Huruf Jar (Preposition) is widely 
used in speech, so that if you combine a transitive verb with the letter jar, it will 
affect the meaning of the verb. The researcher focuses on finding transitive verbs 
with jar letters in Surah Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah consists of 286 verses and 
is the longest letter in the Qur'an. The purpose of this study was to find out the 
verses of the Qur'an that contain Transitive Verbs with Jar Letters in Al-Baqarah 
and how to apply them in teaching Arabic. 
This research is qualitative, the type is descriptive, and the field of research is 
library research. There are two sources of data in this study, namely primary 
sources and secondary sources. The primary source is obtained from the Qur'an in 
Surah Al-Baqarah. Meanwhile, secondary sources were obtained from additional 
books related to the research topic. and the data, such as Mu'jam Al-Af'al 
Muta'addiyah Bi Harf and Mufradat Alfadz Al-Qur'an and others. The steps in 
analyzing the data are collecting all the data than sharing it, classifying it in the 
form of a research report,  and conclude the end of the study. 
Transitive Verbs with jar letters are 56 transitive verbs with 7 jar letters in 50 
verses in Surah Al Baqarah, namely " عن", "الالمإلى", "على", "من", "الباء", " " and "في". 
And the teaching methods of Transitive Verbs with jar letters are the qiyasiah 
method and the istiqraiyah method, and these two methods can be used in 
teaching Arabic by taking into account the condition of the students, their 
educational background and level. 
 
Keyword: Prepositions, Transitive Verbs, Application, Teaching.  
 
ABSTRAK 
 
Muhammad Said Efendi, NIM : 218905115483 : Huruf Jar dan Pengaruhnya 
terhadap Ma’na Kata Kerja Transitif dalam Al-Quran dan 
Aplikasinya pada Pengajaran Bahasa Arab (Studi Analisis 
Linguistik dalam Surat Al-Baqarah) 
 
Al Af’al Muta’addiyah (Kata Kerja Transitif) dengan Huruf Jar banyak dipakai 
dalam ucapan, sehingga jika digabungkan kata kerja transitif dengan  huruf jar  
akan mempengaruhi makna kata kerja tersebut. Peneliti memfokuskan pencarian 
kata kerja transitif dengan huruf jar dalam Surat Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah 
terdiri dari 286 ayat dan merupakan surat terpanjang di dalam Al-Qur’an. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung 
Kata Kerja Transitif dengan Huruf Jar dalam Surat Al-Baqarah serta bagaimana 
menerapkan dalam pengajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenisnya deskriptif, dan bidang 
penelitiannya adalah kepustakaan (library research). Sumber data penelitian ini 
ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari 
Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari 
buku-buku tambahan yang berhubungan dengan topik penelitian. dan data-
datanya, seperti Mu’jam Al-Af’al Muta’addiyah Bi Harf dan Mufradat Alfadz Al-
Qur’an dan lain-lain.Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah 
mengumpulkan semua data kemudian membaginya, mengklasifikasikannya dalam 
bentuk laporan penelitian, dan membuat kesimpulan dari akhir penelitian. 
Kata Kerja Transitif dengan huruf jar berjumlah 56 kata kerja yang transitif 
dengan 7 huruf jar pada 50 ayat di dalam Surat Al Baqarah, yaitu "على" ,"إلى", 
 Dan metode pengajaran Kata Kerja Transistif ."في" dan "الالم" ,"عن" ,"الباء" ,"من"
dengan huruf jar adalah metode qiyasiah dan metode istiqraiyah, dan kedua 
metode ini dapat digunakan dalam pengajaran bahasa arab dengan memperhatikan 
kondisi peserta didik, latar belakang dan jenjang pendidikan mereka. 
 
Kata Kunci: Huruf Jar, Kata Kerja Transitif, Aplikasi, Pengajaran. 
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 لوالديت اجملبوبة دالياين حفظها ا﵁  .2
 ا﵀بوبة نوركؿ خدغلة حفظها ا﵁لزكجيت  .3
 ألخي الكرًن مركاف عبد الرمحن غينتينج حفظو ا﵁ .4
 ألختام الكرؽلتاف ديوم نور جنة غينتينج كسراجا غينتينج حفظهما ا﵁ .5
 لألساتذة الكراـ كالفضالء من جامعة السنة اإلسالمية حفظهم ا﵁ .6
 مية احلكوميةلألساتذة الكراـ من جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسال .7
بكلية الدراسات العليا كعلى  جلميع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية .8
 كالبَتكين يوغي أنغارا: رأسهم
 يف أضلاء العامل كلسائر ادلسلمُت كادلسلمات .9
 
 ب
 
 االستهالل
 
َزْلنُه قـُْرآنَا َعَربِيًّا لََّعلَُّكم   ( 2تـَْعِقُلْوَن ) يوسف: ِانَّآ اَنـْ
 عن أبي درداء رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :
 عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا وال تكن خامسا فتهلك" "كن
 
 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال :
المروءة""تعلموا العربية فإنه تثبت العقل وتزيد في 
 ج
 
 الشكر والتقدير
نتوجو بأمسى آيات الشكر كاحلمد ﵁ رافع درجات العلم رفعة عالية، بسم ا﵁ 
كاالمتناف إىل كل الذين أسهموا يف إخراج ىذا البحث إىل حٌيز التنفيذ، فكانوا نورا 
 .يضيئ الظلمة اليت خيمت على طريقنا أحيانا
 احروف الجر وأثرهربت العنواف  العلميةه الرسالة قد مت الباحث من كتابة ىذ
في تعليم اللغة العربية  في معاني األفعال المتعدية في القرآن الكريم وتطبيقها
كىو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل  )دراسة تحليلية لغوية في سورة البقرة(
السلطاف الشريف العليا بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  اتدرجة ادلاجستَت بكلية الدراس
 قاسم اإلسالمية احلكومية برياك.
 قدـ الباحث جزيل الشكر كالعرفاف إىل:يكيف ىذه ادلناسبة 
 ككعظاين كبَتا الكرؽلاف علا ربياين صغَتا دالياين كأمي رمحن غينتينج أيب .1
 كأسأؿ ا﵁ ذلما أحسن اجلزاء.
اإلسالمية احلكومية برياك، األستاذ  مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم .2
 الدكتور خَت الناس رجب.
اإلسالمية  الشريف قاسمجبامعة السلطاف  العليا اتدراسال عميد كلية .3
 احلكومية برياك، األستاذ الدكتور إلياس حوسيت.
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدرسات العليا جبامعة السلطاف رئيس  .4
 اإلسالمية احلكومية برياك، الدكتور مسركف. الشريف قاسم
 الدكتور أغوس تيار ادلاجستَت، ادلشرؼ األكؿ ذلذه الرسالة العلمية. .5
 د
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 الدكتور مسركف ادلاجستَت، ادلشرؼ الثاين ذلذه الرسالة العلمية. .6
بكلية  ادلوظفُت يف قسم تعليم اللغة العربيةك مجيع ا﵀اضرين األساتذة ك  .7
 .الدراسات العليا جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياك
األساتذة من جامعة السنة اإلسالمية ذلم الفضل بعد ا﵁ يف تربييت كتعلمت  .8
 .اللغة العربية منهم
 من حسن أخالقهم ال الذين قاموا معي يف دراسة ادلاجستَت كخاصة للزمالء .9
  ، جزاىم ا﵁ خَتا.أستطيع أف أذكرىم فردان من فردو 
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 األولالفصل 
 أساسيات البحث
 
 خلفية البحث . أ
ككتب الًتاث اإلسالمية كتبت  النبوية كاف القرآف العظيم كاألحاديث
لغة القرآف الكرًن  اللغة العربية ىيباللغة العربية كال ؽلكن معرفتها إال بالعربية، 
 يبي رى عى  افو سى لً اؿ ا﵁ تعاىل ﴿بً ق.كما اختارىا ا﵁ رب العادلُت بلساف عريب مبُت
﴾ٍُتو بً مي 
بلساف الواضح الشامل الفصيح  ىداية ذلم ، أنزؿ ا﵁ القرآف للناس1
 العريب. بال ريب كشك 2الكامل
ألجل ذلك غلب على ادلسلمُت تعلم اللغة العربية كتعليمها لفهم القرآف 
الكرًن كالسنة الشريفة ككتب الًتاث فهما جيدا كىي مهمة حلياة ادلسلمُت كالبد 
اللغة . مسلم أف يتعلمها ألف الصالة كأنواع العبادات كلها بالعربيةعلى كل فرد 
ال  فرض حلديث الشريففإف فهم القرآف كا ضفر  تهاالعربية من الدين كمعرف
                                                           
 195:  26، القرآن الكريم 1
ىػ(،  1423، )بَتكت : دار الكتاب العريب، تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن كثَت القرشي الدمشقي،  2
 .641، ص. 2ط. 
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 ، تعلم اللغة العربية3ا إال بالعربية، ما اليتم الواجب إال بو فهو كاجبميفهمه
 كاجب على ادلسلمُت بقدر استطاعتهم.  كتعليمها
للغة العربية كتعليمها حباجة ماسة للمسلمُت عربيا كاف أـ أعجميا، تعلم ا
يف القرف األكؿ من اذلجرة بعد  بغَتىاللناطقُت كتعليمها اللغة العربية  علمت بدأ
اإلسالـ من  الناسكدخل  خارج بالد العرب اتسعت الفتوحات اإلسالمية
 .4العربية يفهم كاليعرؼال
ادلسمى دبكونات غة العربية الستعاب عناصر اللغة من األىداؼ تعليم الل
ىي  الثالثة . ىذه العناصراللغة كىي ثالثة العناصر األصوات كادلفردات كالقواعد
 .ةاألربع 5تعلم مهارات اللغةك  تعليم على كادلتعلم اليت تعُت ادلعلم رئيسيةادلادة ال
 القواعدما مهارات اللغة ىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، كأ
مادة تدخل القواعد يف  ك البد من تعلمها الثالثة اليتعناصر اللغة  النحوية من
 النحو.
                                                           
، )الرياض : الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمإقتضاء أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن تيمية، 3
 .469مكتبة الرشد، د.س(، ص.
، )الرياض: جامعة اإلماـ زلمد طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  4
 .7ق(، ص.  1423بن سعود اإلسالمية، 
 ، )الرياض : العربية  للجميع،معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاإضاءات لعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  5
 .34، ص. 2ىػ(، ط.  1436
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من أراد أف يكوف فقيها يف مجيع علـو الدين عليو أف يتعلم النحو كما 
، ىذا يدؿ على أعلية "من تبحر يف النحو اىتدل إىل كل العلـو"قاؿ الشافعي: 
 .6النحو يف تعلمو كتعليمو
اللغة العربية بًتكيبها النحوم كنظامها الصريف لغة تعبَتية كحضارية  إف 
كما تعد الدراسات النحوية كالتطبيقية على القرآف الكرًن ذات أعلية، ألهنا تربط 
 القرآف الكرًن لغتو كتيسر فهمو كفيها تأصيل للقواعد النحوية.
و فقد اذب ةكجهة نظريكعلى الرغم من صعوبة الدراسة النحوية من 
على الباحث سار الدارسوف إىل تطبيق قواعد النحوم العريب يف القرآف الكرًن، ك 
 درهبم إف شاء ا﵁ خدمة لكتاب ا﵁ الكرًن.
حركؼ اجلر ىي إحدل ادلباحث يف النحو، كأما األفعاؿ مباحثها يف 
الصرؼ ككالعلا اليستغٍت بعضهما عن بعض، بل كالعلا عالقة يف تكوين 
أمحد ذىب إىل ادلدرسة، ذىب الفعل ك إىل من حركؼ اجلر، ك  اجلمل، مثل : 
 كثَت من األفعاؿ اقًتنت حبركؼ اجلر يف اجلمل العربية.
بعد أف تعلم الباحث يف مادة ربليل األخطاء كالتقابل اللغوية، كجد  
ا عالقة باألفعاؿ يف تكوين الباحث أعلية تعلم حركؼ اجلر، ألف حركؼ اجلر ذل
                                                           
ـ(، ص. 1988 –ق  1408، )بَتكت : دار ابن كثَت، شذرات الذهبشهاب الدين أيب الفالح عبد احلي،  6
408 
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الكلمة رغب. الفعل رغب يتعدل بثالثة حركؼ ، مثل ى ادلعٌتكتؤثر عل اجلملة
معٌت  اتضمنت (إىل) + ك رغب (يف) + ، الكلمة رغب(عن)ك  (إىل)ك  (يف)اجلر 
(إًنَّا ًإىلى رىبػِّنىا رىاًغبػيٍوفى ) يف قولو )أحب(حرص على الشيء 
 + ، كالكلمة رغب7
يػىٍرغىبي عىٍن ًملًَّة كىمىٍن يف قولو ))كره(،  الشيءتضمنت معٌت صرؼ  (عن)
(ًإبٍػرىاًىٍيمى 
 .9، كىذا ما قالو الراغب األصفهاين يف كتابو8
قًتنة األحكاـ بسبب حركؼ اجلر ادل اختلف العلماء يف استنباط
قوؿ  كفيو اخلالؼ يف استنباط األحكاـ يف مثل مسح الرأس يف الوضوء باألفعاؿ،
ًة فىاٍغًسليوا  يف كتابو عز كجلا﵁  ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإىلى الصَّالى ﴿يىاأىيػُّهى
ٍعبػىٍُتً﴾ كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى اٍلكى
10 .
 احلكم مسح بعض الرأس الباء يف قوؿ ا﵁ تعاىل )كامسحوا برءكسكم( للتبعيض،
. كذىب ادلزىن كمالك كأمحد إىل كجوب ىذا ما مشى عليو أبو شجاع الشافعي
)كامسحوا برءكسكم( لإللصاؽ مسح مجيع الرأس، ألف الباء يف قوؿ ا﵁ تعاىل
                                                           
7
 59:  سورة التوبة 
8
 130:  سورة التوبة 
9
 357ربقيق عدناف صفواف داككدم، ص.  ،القرآنمفردات ألفاظ الراغب األصفهاين،  
 6:  سورة المائدة 10
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اختالؼ العلماء يف استنباط األحكاـ لكثرة معاف حركؼ .11للتبعيضكليست 
 اجلر.
اجلر مهمة  معاين األفعاؿ ادلقًتنة حبركؼ عن لبحثا رأل الباحث
 دلعرفتها، حيث أف الفعل إذا اقًتف حبرؼ من حركؼ اجلر يؤثر على ادلعٌت. 
في  احروف الجر وأثره، أخذ الباحث البحث ربت العنواف لذلك
معاني األفعال المتعدية في القرآن الكريم وتطبيقها في تعليم اللغة العربية 
 )دراسة تحليلية لغوية في سورة البقرة(
البحث نافعا للباحث كللقراء كدلن يهمو األمر. با﵁ التوفيق لعل ىذا 
 كالسداد.
 مشكالت البحث . ب
 مشكالت البحث شلا تلي :كجد الباحث 
 حركؼ اجلر ككظائفها معاين .1
األحكاـ من القرآف تلفها العلماء يف استنباط حركؼ اجلر اليت اخ معاين .2
 الكرًن
 القرآف الكرًن ركؼ اجلر يفحب ادلتعدية األفعاؿمعاين   .3
 حبركؼ اجلر يف تعليم اللغة العربية  األفعاؿ ادلتعدية طريقة تعليم تطبيق .4
                                                           
 .23(، ص. 1429، )الرياض: كشاف القناع عن مختصر أبي شجاعنايف بن علي بن عبد ا﵁ القفارم،   11
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 تحديد البحث .ج 
 حدد الباحث البحث كركز يف األمور التالية :
 يف سورة البقرة حبركؼ اجلر يف القرآف الكرًن األفعاؿ ادلتعدية .1
 حبركؼ اجلر يف تعليم اللغة العربية  األفعاؿ ادلتعدية طريقة تعليم تطبيق .2
 أسئلة البحث .د 
 التالية :يف أسئلة البحث  أخذ الباحث 
 ؟ يف سورة البقرةالواردة  حركؼ اجلر اليت تتعدل باألفعاؿ ادلتعدية ما .1
 ؟ يف تعليم اللغة العربية حبركؼ اجلر تعديةاألفعاؿ ادل طريقة تعليم ما .2
 أهداف البحث .ه 
 أىداؼ البحث كما التايل : نظرا من أسئلة البحث،
 القرآف الكرًن سورة البقرة من يفالواردة  ؼ اجلراألفعاؿ ادلتعدية حبرك  معرفة .1
 م اللغة العربية حبركؼ اجلر يف تعلي األفعاؿ ادلتعديةطريقة تعليم معرفة  .2
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 فوائد البحث .و 
 فوائد البحث يف النواحي النظرية كالتطبيقية كما يلي :
كسنة  عز كجل كتاب ا﵁ل تعظيماالناحية النظرية : إثراء ادلعرفة كادلعلومات  .1
كاللغة العربية كعشاقها  زلمد رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كخدمة ذلما
كاخلربات يف ربليل حركؼ اجلر ادلتعلقة باألفعاؿ كتطبيقها يف تعليم اللغة 
 العربية للدارسُت لغَت الناطقُت هبا
 تطبيقية : الناحية ال .2
األفعاؿ للباحث : أف يكوف ىذا البحث تدريبا للباحث يف ربليل  (أ 
 من القرآف الكرًن ظلوذجا ادلتعدية حبركؼ اجلر
 للمعلمُت : أف يكوف ىذا البحث مراجعا يف تعليم النحو  (ب 
 رللمتعلمُت كللقراء كللباحثُت كللعشاؽ العربية كدلن يهمو األم (ج 
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 توضيح المصطلحات .ز 
فهم ادلصطلحات، فيحتاج إىل توضيح ادلصطلحات حذرا كبعدا لئال ؼلطئ 
 عن الغلط يف فهم ادلصطلحات التالية :
 .12الفعل الذم ػلتاج إىل ادلفعوؿ بو األفعاؿ ادلتعدية : .1
، كحركؼ 13احلرؼ الذم يصل االسم باالسم كالفعل باالسم حركؼ اجلر : .2
 يف، الكاؼ، الباء، الالـ.اجلر ىي : من، إىل، عن، على، 
داخل ب اليت تقاـ إلكتساب العلـو كاخلربات سلططة  عملية تعليمية تعليم :ال .3
بقصد  درسقـو هبا ادلكي من أزماف زلدكدة ادلدرسة أكخارجها يف زمن
 على التعلم. أك اجملتمع مساعدة الفرد
: عملية للتنفيذ النظرية أك األساليب أك األشياء األخرل لتحقيق التطبيق  .4
 .14األىداؼ
                                                           
 ـ(، ص.2019، )القاىرة : دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتمجة، جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييٍت،  12
51 
 4، )مكتبة األلوكة(، ص. معاني حروف الجر في القرآن الكريمشادم رللي عيسى سكر،  13
14 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, )Modern 
English Press, Jakarta,2002(, h.1598 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 
 الفعل وأقسامه .أ 
 تعريف الفعل .1
ىو اللفظ الذم يدؿ على حدث يف زمن من األزماف الثالثة  الفعل
، بعبارة أخرل، الفعل ىو كلمة دلت 15بزماف ماض أك حاضر أك مستقبل
جىلىسى يدؿ مثل : ، 16على معٌت يف نفسها كاقًتنت بأحد األزمنة الثالثة
على اجللوس يف ادلاضي، غلىًٍلسي يدؿ على اجللوس يف احلاؿ، ًاٍجًلٍس يدؿ 
 على أمر يف احلاؿ أك يف ادلستقبل.
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)الرياض: مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع، ، شرح اآلجرومية في علم قواعد العربيةزلمد عبد ادلنعم خفاجي،  
 10ق(، ص.  1426
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 9ق(، ص.  1441، )القاىرة: دار اللؤلؤة للنشر كالتوزيع، النحو التطبيقيخالد عبد العزيز،  
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 أقسام الفعل .2
 : 17ينقسم الفعل إىل ستة أبواب
 الباب األكؿ : الفعل بالنظر إىل بنيتو (أ 
 : الفعل بالنظر إىل بنيتو نوعاف
 الفعل الصحيح (1
كانت حركفو األصلية خلت من   الفعل الصحيح ىو ما
 فرح -كتب   : حركؼ العلة، مثل
 : نواعالفعل الصحيح ثالثة أ
ما كانت حركفو األصلية سلمت من  السامل : -أ 
 حسن. –اذلمزة كالتضعيف، مثل : علم 
ما كانت حركفو األصلية كقعت علزة  ادلهموز : -ب 
يف فاء الفعل أك عُت الفعل أك الـ الفعل، مثل: 
أكل يف فاء الفعل، سأؿ يف عُت الفعل، قرأ يف 
 الـ الفعل.  
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 83 - 63، )بَتكت: دار الثقافة اإلسالمية، د.س(، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  
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ثانيها أك ما كانت حركفو األصلية  ادلضعف : -ج 
أصلو  ←ثالثها من جنس كاحد، مثل : رٌد 
 أصلو مدد. ←ردد، مٌد 
 الفعل ادلعتل (2
ادلعتل ىو ما كانت حركفو األصلية من حركؼ الفعل 
 كول.  –دعى  –باع  –كعد  العلة، مثل:
 الفعل ادلعتل أربعة أنواع:
ما كانت حركفو األصلية يف فاء الفعل  ادلثاؿ : -أ 
 كصل -كعد  –حرؼ علة، مثل : كقع 
ما كانت حركفو األصلية يف عُت  األجوؼ : -ب 
 قاؿ -صاـ  –الفعل حرؼ علة، مثل : خاؼ 
ما كانت حركفو األصلية يف الـ الفعل  ص :الناق -ج 
 رضي -رمى  –حرؼ علة، مثل : دعا 
ما كانت حركفو األصلية حرفا علة،  اللفيف : -د 
كىو نوعاف: األكؿ اللفيف ادلقركف كىو حرفا 
طول.  –كول  –علة متقارباف، مثل : نول 
16 
 
الثاين اللفيف ادلفركؽ كىو حرفا علة متفارقاف، 
 كيل -كدل  –مثل : كقى 
 الباب الثاين : الفعل بالنظر إىل تركيبو (ب 
 الفعل بالنظر إىل تركيبو نوعاف :
 الفعل اجملرد (1
الفعل اجملرد ىو ما كانت حركفو كلها أصلية، مثل : فتح 
 جلس –ضرب  –
 –الفعل اجملرد نوعاف علا اجملرد الثالثي، مثل : جلس 
 ترجم -علم. كاجملرد الرباعي، مثل : زلزؿ 
 الفعل ادلزيد (2
الفعل ادلزيد ىو ما كانت حركفو زائد حرؼ أك حرفاف أك 
 أرجع ←استغفر، رجع  ←ثالثة أحرؼ، مثل: غفر 
 –الفعل ادلزيد نوعاف علا ادلزيد الثالثي، مثل : أحسن 
. كادلزيد الرباعي، مثل : اطمأف   افرنقع –أكـر
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 الفعل بالنظر إىل زمن كقوعو (ج 
 أنواع:الفعل بالنظر إىل زمن كقوعو ثالثة 
 الفعل ادلاضي (1
الفعل ادلاضي ىو ما دؿ على حدث كقع يف الزماف 
 صلح -ادلاضي قبل التكلم، مثل : فهم 
 فعل ادلضارع (2
فعل ادلضارع ىو ما دؿ على حدث يف زماف احلاؿ 
 ينجح -كاالستقباؿ يف التكلم أك بعده، مثل : يفهم 
 فعل األمر (3
فعل األمر ىو طلب حصوؿ الفعل يف زماف احلاؿ 
 اصلح -كاالستقباؿ يف التكلم أك بعده، مثل : افهم 
 الفعل بالنظر إىل معمولو (د 
 الفعل بالنظر إىل معمولو نوعاف:
 الفعل الالـز (1
الفعل الالـز ىو ما يكتفى بفاعل كال ػلتاج إىل مفعوؿ 
 ناـ طالب –بو، مثل : جلس عمرك 
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 الفعل ادلتعدم (2
الفعل ادلتعدم ىو ال يكتفى بفاعل كػلتاج إىل مفعوؿ بو 
 ضرب زيد كلبا –قرأ زلمد ادلصحف كاحد فأكثر، مثل : 
 الفعل بالنظر إىل ذكر فاعلو  (ق 
 الفعل بالنظر إىل ذكر فاعلو من عدمو نوعاف :
 الفعل ادلعلـو (1
الفعل ادلعلـو ىو الفعل الذم ذكر معو فاعل، مثل : 
 سافر طالب إىل جاكرتا
 لفعل اجملهوؿا (2
الفعل اجملهوؿ ىو الفعل الذم حذؼ فاعلو كيكوف 
ادلفعوؿ بو نائب الفاعل، مثل : كيتب الرسالةي يف األصل  
 كتب فالف الرسالة
 
 
 
 
19 
 
 الفعل بالنظر إىل تصريفو (ك 
 الفعل بالنظر إىل تصريفو نوعاف :
 الفعل اجلامد (1
الفعل اجلامد ىو الفعل الذم يلـز صورة كاحدة كال 
ما داـ من صورة ادلاضي، ىٍب  –نعم  –، مثل : ليس يتغَت
 دبعٌت ظن من صورة األمر
 الفعل ادلتصرؼ (2
الفعل ادلتصرؼ ىو الفعل الذم ما لزمو صورة كاحد كىو 
 –قياما  –يقـو  –يتغَت من صورة إىل صورة، مثل : قاـ 
 التقم –قم  –مقاـ  –قائم 
 
 
20 
 
 حرف الجر ومعانيه .ب 
 تعريف حرف الجر .1
بعبارة أخرل احلرؼ ىو  18كلمة دلت على معٌت يف غَتىااحلرؼ ىو  
، مثل : )يف( إذا انفرد اليفهم 19ما اليدؿ على معٌت إال إذا تركب مع غَته
ادلعٌت منو كأما إذا قيل الكتاب على ادلكتب فيفهم أف الكتاب على ادلكتب 
 كيدؿ على الظرفية
احلركؼ أنواع، منها : حركؼ اجلر، حركؼ العطف، حركؼ 
، حركؼ ناسخة، حركؼ مصدرية، حركؼ النداء،  النصب، حركؼ اجلـز
 .20حركؼ اجلواب، كحرفا االستفهاـ
ألهنا ذبر األمساء بعد حرؼ  ذلا أمساء منها حركؼ اجلر حركؼ اجلر
ككذلك أيضا مسيت حبركؼ  ضافةمن حركؼ اجلر، كمسيت حبركؼ اإل
 .21فضاخل
 
 
                                                           
18
 12، ص. طبيقيالنحو التخالد عبد العزيز،  
19
 10، ص. شرح اآلجرومية في علم قواعد العربيةزلمد عبد ادلنعم خفاجي،  
20
 13، ص. النحو التطبيقيخالد عبد العزيز،  
21
 597ص.  ،جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييٍت،  
21 
 
 : منظومتوبن مالك األندلسي حركؼ اجلر يف انظم 
 حىت خال حاشا عدا يف عن على ىاؾ حركؼ اجلر كىي من إىل
 22كالػػػػبػػػػا كلػػػعػػػل كمػػتػػػى كالػػػػػكػػػاؼ مذ منذ رٌب الالـ كي كاك كتا
 حركؼ اجلر كىي عشركف حرفا. ىي ىذه
 معاني حرف الجر .2
 : 23كثَتة منهاذلا معٌت كمعاين حركؼ اجلر   حركؼ اجلر
 كمعانيو منها :احلرؼ )الباء(  (أ 
 االلصاؽ (1
 مثل : أمسك أمحد يد صاحبو
 االستعانة (2
 مثل : شرب أمحد ادلاء بالكوب
 السببية كالتعليل (3
 مثل : مات الفقَت باجلوع
 
                                                           
22
 1440الوطنية، ، )الرياض: مكتبة ادللك فهد الخالصة في النحو ألفية ابن مالكعبد ا﵀سن بن زلمد القاسم،  
 56ق(، ص. 
23
 615 - 598ص.  ،جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييٍت،  
22 
 
 التعدية (4
(مٍ ىً رً وٍ نػي بً  ا﵁ي  بى ىى ذى (مثل : 
24 
 القسم (5
 مثل : با﵁ أجتهد يف الدراسة
 البدؿ كالعوض (6
 مثل : بعت القلم بالفلوس
 الظرفية (7
 .كلدت جباكرتا مثل :
 ادلصاحبة (8
 .مثل : بعت البيت بأثاثو
 معٌت )من( للتبعيض (9
(ا﵁ً  ادى بى ا عً هًبى  بي رى شٍ ا يى نن يػٍ عى )مثل : 
ٌت ع، الباء للتبعيض دب25
 .(من)
 
 
                                                           
  
24
 17، سورة البقرة : القرآن الكريم  
25
 6، سورة االنساف : القرآن الكريم 
23 
 
 معٌت )عن( (10
(ارن يػٍ بً خى  وً بً  لٍ ئى اسٍ فى )مثل : 
 .(عن)، الباء ىنا دبعٌت 26
 التأكيد (11
(لرى يػى  ا﵁ى  فَّ أى بً  مٍ لى عٍ يػى  ملىٍ أى )مثل : 
 ، الباء للتأكيد27
 احلرؼ )من( كمعانيو منها : (ب 
 االبتداء (1
 دً جً سٍ مى  الٍ ىلى ى إً صى قٍ اأٍلى  دً جً سٍ مى الٍ  نى مً ) ادلكانية، مثل : األكؿ
ـً رى احلٍى  (ا
28. 
 ؿً كَّ أى  نٍ ل مً وى قٍ ى التػَّ لى عى  سى سِّ أي  ده جً سٍ مى لى )الزمانية، مثل :  كالثاين
(وً يٍ فً  ـى وٍ قي تػى  فٍ أى  قُّ حى أى  ـو وٍ يػى 
29. 
 )بعض( للتبعيضمعٌت  (2
(ا﵁ي  مى لَّ كى   نٍ مى  مٍ هي نػٍ مً )مثل : 
30. 
 
                                                           
26
 59، سورة الفرقاف : القرآن الكريم 
27
 14، سورة العلق : القرآن الكريم 
28
 1، سورة اإلسراء : القرآن الكريم 
29
 108، سورة التوبة : القرآن الكريم 
30
 353، سورة البقرة : القرآن الكريم 
24 
 
 البياف (3
(افً ثى كٍ اأٍلى  نى مً  سى جٍ وا الرِّ بي نً تى اجٍ فى )مثل : 
، بدال من الرجس 31
 ىي األكثاف.
 التأكيد (4
(ا﵁ً  ري يػٍ غى  قو الً خى  نٍ مً  لٍ ىى )مثل : 
32. 
 البدؿ (5
(ةً رى خً اآٍل  نى ا مً يى نػٍ الدُّ  اةً يى احلٍى بً  مٍ تي يٍ ضً رى مثل : أى 
33. 
 معٌت )يف( للظرفية (6
(ضً رٍ اأٍلى  نى وا مً قي لى ا خى اذى مى )مثل : 
34. 
 السببية كالتعليل (7
 .35(واقي رً غٍ أي  مٍ اهتًً ئى يٍ طً ا خى شلَّ )مثل : 
 
 
                                                           
31
 30، سورة احلج : القرآن الكريم 
32
 3، سورة البقرة : القرآن الكريم 
33
 38، سورة التوبة : القرآن الكريم 
34
 4، سورة األحقاؼ : القرآن الكريم 
35
 25، سورة نوح : القرآن الكريم 
25 
 
 معٌت )عن( (8
(اذى ىى  نٍ مً  ةو لى فٍ  غى ا يف نَّ كي   دٍ ا قى نى لى يػٍ ا كى يى )مثل : 
36. 
 احلرؼ )إىل( كمعانيو منها : (ج 
 االنتهاء (1
ـى يى وا الصِّ متُّ أى  مثيَّ )الزمانية، مثل :  األكؿ (لً يٍ  اللَّ ىلى إً  ا
37. 
ـً رى احلٍى  دً جً مسٍ لى اٍ  نى مً )مثل : كالثاين ادلكانية،   دً جً سٍ مى  الٍ ىلى إً  ا
(ىصى قٍ اأٍلى 
38. 
 ادلصاحبة (2
( ا﵁ً ىلى م إً ارً صى نٍ أى  نٍ مى  اؿى قى )مثل : 
39. 
 معٌت )عند( (3
(وً يٍ لى  إً ًٍت ونى عي دٍ ا يى شلَّ  يلىَّ إً  بُّ حى أى  ني جٍ السِّ  بِّ رى  اؿى قى )مثل : 
40.   
 
 
                                                           
36
 97األنبياء : ، سورة القرآن الكريم 
37
 187، سورة البقرة : القرآن الكريم 
38
 1، سورة اإلسراء : القرآن الكريم 
39
 52، سورة آؿ عمراف : القرآن الكريم 
40
 33، سورة يوسف : القرآن الكريم 
26 
 
 احلرؼ )عن( كمعانيو منها : (د 
 اجملاكزة كالبعد (1
 مثل : رغب فالف عن األمر.
 معٌت )بعد( (2
َّ كى ٍرتػى لى )مثل :  (قو بى طى  نٍ ا عى قن بػى طى  بي
41. 
 معٌت )على(  (3
(وً سً فٍ نػى  نٍ عى  لي خى بٍ ا يػى ظلَّى إً فى  لٍ خى بٍ يػى  نٍ مى كى )مثل : 
42. 
 التعليل (4
(كى لً وٍ قػى  نٍ ا عى نى تً اذًلى ي ءى كً اًر تى بً  ني ا ضلىٍ مى كى )مثل : 
43. 
 من(معٌت ) (5
(هً ادً بى عً  نٍ عى  ةى بى وٍ التػَّ  لي بى قٍ م يػى ذً الَّ  وى ىي كى )مثل : 
44. 
 البدؿ (6
 مثل : يا أمحد قم عٍت هبذا األمر.
 
                                                           
41
 19، سورة اإلنشقاؽ : القرآن الكريم 
42
 38، سورة زلمد : القرآن الكريم 
43
 53، سورة ىود : القرآن الكريم 
44
 25، سورة الشورل : آن الكريمالقر  
27 
 
 احلرؼ )على( كمعانيو منها : (ق 
 االستعالء (1
(فى وٍ لي مى ربيٍ  كً لٍ في ى الٍ لى عى ا كى هى يػٍ لى عى كى )مثل : 
45. 
 معٌت )يف( (2
(اهى لً ىٍ أى  نٍ مً  ةو لى فٍ غى  ٍُتً ى حً لى عى  ةى نى يػٍ دً مى الٍ  لى خى دى كى )مثل : 
46. 
 معٌت )عن(  (3
 مثل : رضيت علي بنو قشَت.
 عليلمعٌت )الالـ( للت (4
(مٍ اكي دى ا ىى ى مى لى عى  كا ا﵁ى ري بػِّ كى تي لً كى )مثل : 
47. 
 معٌت )مع( (5
(وً بِّ ى حي لى عى  اؿى مى ى الٍ اتى ءى كى )مثل : 
48. 
 معٌت )من( (6
(فى وٍ فػي وٍ تػى سٍ يى  اسً ى النَّ لى وا عى الي تى ا اكٍ ذى إً  نى يٍ ذً الَّ )مثل : 
49. 
                                                           
45
 22، سورة ادلؤمنوف : القرآن الكريم 
46
 15، سورة القصص : القرآن الكريم 
47
 175، سورة البقرة : القرآن الكريم 
48
 177، سورة البقرة : القرآن الكريم 
49
 2، سورة ادلطففُت : القرآن الكريم 
28 
 
 معٌت )الباء( (7
(قَّ  احلٍى الَّ إً  ى ا﵁ً لى عى  ؿى وٍ قػي  أى الى  فٍ ى أى لى عى  قه يٍ قً حى )مثل : 
50. 
 االستدراؾ (8
من  ثل : فالف اليدخل اجلنة لسوء عملو على أنو ال يقنطم (9
 رمحة ا﵁.
 احلرؼ )يف( كمعانيو منها : (ك 
 الظرفية (1
 الليل. األكؿ الزمانية، مثل : سافر طالب يف
 الثاين ادلكانية، مثل : الكتاب يف الدرج.
 السببية كالتعليل (2
 .)احلديث( دخلت امرأة النار يف ىرة حبستهامثل : 
 معٌت )مع( (3
(مٍ كي لً بٍ قػى  نٍ مً  تٍ لى خى  دٍ قى  مو مى  أي وا يف لي خي ادٍ  اؿى قى )مثل : 
51. 
 
 
                                                           
50
 105، سورة األعراؼ : القرآن الكريم 
51
 38سورة األعراؼ : ، القرآن الكريم 
29 
 
 معٌت )على( لالستعالء (4
ي كى )مثل :  (لً خٍ النَّ  عً كٍ ذي  جي يف  مٍ كي نَّ بػى لِّ صى ألى
52. 
 ادلقايسة (5
(له يٍ لً  قى الَّ إً  ةً رى خً  اآٍل ا يف يى نػٍ الدُّ  اةً يى احلٍى  اعي تى ا مى مى فى )مثل : 
53. 
 معٌت )الباء( لاللصاؽ (6
مثل : كيركب يـو الركع منا فوارس يصَتكف يف طعن األباىَت 
 كالكلي.
 معٌت )إىل( (7
(مٍ هً اىً وى فػٍ  أى يف  مٍ هي يػى دً يٍ كا أى دُّ رى فػى )مثل : 
54. 
 كمعانيو منها :احلرؼ )الالـ(  (ز 
 ادللك (1
 مثل : الكتاب لطالب.
 االختصاص (2
 .على صلاحك مثل : احلمد ﵁
                                                           
52
 71، سورة طو : القرآن الكريم 
53
 38، سورة التوبة : القرآن الكريم 
54
 9، سورة إبراىيم : القرآن الكريم 
30 
 
 شبو ادللك (3
 .مثل : الغالؼ للكراسة
 البياف (4
 مثل : العربية أحب يل من االصلليزية.
 التعليل كالسببية (5
ا دبى  اسً النَّ  ٍُتى بػى  مى كي حٍ تى لً  قِّ احلٍى بً  ابى تى كً الٍ  كى يٍ لى ا إً نى لٍ زى نػٍ ا أى نَّ إً )مثل :  
(ا﵁ي  اؾى رى أى 
55. 
 التوكيد (6
 مثل : يا بؤس للحرب.
 التقوية (7
(فى كٍ ري بػي عٍ ا تػى يى ءٍ لرُّ لً  مٍ تي نٍ كي   فٍ إً )مثل : 
56. 
 معٌت )إىل( النتهاء الغاية (8
(اى ذلىى حى كٍ أى  كى بَّ رى  فَّ أى بً )مثل :  
57. 
 
                                                           
55
 105، سورة النساء : القرآن الكريم 
56
 43، سورة يوسف : القرآن الكريم 
57
 5، سورة الزلزلة : القرآن الكريم 
31 
 
 االستغاثة (9
 مثل : يا عمر دلوسى. 
 التعجب (10
 مثل : يا للجميل.
 معٌت )على( لالستعالء (11
 .(ادن جَّ سي  افً قى ذٍ أٍلى لً  فى كٍ رُّ ؼلىً )مثل : 
 الوقت (12
 .كأفطركا لرؤيتو )احلديث( مثل : صوموا لرؤيتو
 معٌت )يف( (13
(وى  ىي الَّ ا إً هى تً قٍ وى ا لً هى يػٍ لِّ غليى الى )مثل : 
58. 
 )حىت( احلرؼ  (ح 
(رً جٍ فى الٍ  عً لى طٍ  مى ىتَّ حى  يى ىً  ـه الى سى )معناه )إىل( لالنتهاء، مثل : 
59. 
 
 
 
                                                           
58
 187، سورة األعراؼ : القرآن الكريم 
59
 5، سورة القدر : القرآن الكريم 
32 
 
 منها : احلرؼ )الكاؼ( كمعانيو (ط 
 التشبيو (1
 .مثل : أنت كادلدير
 التعليل (2
(فى كٍ ري افً كى الٍ  حي لً فٍ يػي الى  وي نَّ أى كى يٍ كى )مثل :  
60. 
 على(معٌت ) (3
 مثل : كن كما أنت. 
 التوكيد (4
 .61(ليس كمثلو شيء)مثل :  
 احلرفاف )الواك كالتاء( (م 
. كالتاء، 62(كالفجر كلياؿ عشر)القسم، مثل : الواك، معناعلا 
 .63(أصنامكمكتا﵁ ألكيدف )
 
 
                                                           
60
 82، سورة القصص : القرآن الكريم 
61
 11، سورة الشورل : القرآن الكريم 
62
 2 - 1، سورة الفجر : القرآن الكريم 
63
 57، سورة األنبياء : القرآن الكريم 
33 
 
 :احلرؼ )رب( كمعناه  (ؾ 
 التقليل (1
 مثل : أال رب مولود كليس لو أب 
 التكثَت (2
 .)احلديث( مثل : يا رب كاسية يف الدنيا عارية يـو القيامة 
 االستثناء.احلركؼ )خال كعدا كحاشا( كمعناىا  (ؿ 
 رؼ )كي( كمعناه )الالـ( للتعليلاحل (ـ 
 : كيم فعلت ىذا؟مثل 
  احلرؼ )مىت( (ف 
)من(، مثل : شربن دباء البحر مث ترفعت مىت جلج خضر معناه 
 ذلن نئيج.
 مفهوم الفعل المتعدي بحرف الجر .ج 
 تعريف الفعل المتعدي بحرف الجر .1
 : 64الدكتور نصر الدين جوىر ا﵀اضر يف جامعة سونن أمبيل قاؿ
ا علا اللفعل الالـز كالفعل هتعديتها كلزكم "األفعاؿ تنقسم إىل نوعُت من حيث
                                                           
64
 24اريخ الت lisanarabi.net، االطالع يف تناوب حروف الجر في القرآن الكريمنصر الدين إدريس جوىر،  
 ، الساعة السابعة صباحا2021يونيو 
34 
 
الفعل الذم معو فاعل قائم بنفسو دكف مفعوؿ ادلتعدم. األكؿ الفعل الالـز ىو 
 بكى رجل. –بو، مثل : ناـ الطالب 
أما الفعل ادلتعدم ىو الفعل الذم ما يكتفي بفاعلة كاحتياجو إىل 
 مفعوؿ بو، مثل : قرأ علي اجملالت. 
مُت : من مفهـو الفعل ادلتعدم السابق، ينقسم الفعل ادلتعدم إىل قس
فهم الطالب  –األكؿ قسم الفاعل كبعده مفعوؿ بو، مثل : نصر علي زلمدا 
 ىذا القسم مسي قسم ادلتعدم بنفسو دبعٌت مباشرة.درسا، 
الثاين قسم الفاعل بعده حرؼ جر جار رلركر كمسي قسم ادلتعدم 
 عاد علي إىل منزلو. –بواسطة حركؼ اجلر، مثل : مررت بدارؾ 
و فعل يتعدل فاعلو إىل مفعوؿ بو بواسطة اجلر إنالفعل ادلتعدم حبرؼ 
حرؼ من حركؼ اجلر ألف الفعل قاصر كيصار يف ىذه احلالة إىل التعدية 
لفظ علي  ←إليصاؿ معناه إىل االسم بعد فاعلو، مثل لفظ علي الكالـ 
 .65بالكالـ
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 المرجع نفسهنصر الدين إدريس جوىر،  
35 
 
 أقسام الفعل المتعدي .2
 ، منها:66ينقسم الفعل ادلتعدم إىل عدة أقساـ
 ادلتعدم بنفسو مباشرةالفعل  (أ 
 قرأ ادلدرس اجلريدة. ←أكل طالب طعاما، قرأ  ←مثل : أكل  
 ة حرؼ من حركؼ اجلرالفعل ادلتعدم بغَته بواسيل (ب 
فٌكر طالب  ←احتاج ادلريض إىل الدكاء، فٌكر ← مثل : احتاج  
 يف الدراسة.
 الفعل ادلتعدم إىل مفعوؿ (ج 
كتب ادلدرس   ←ضرب فالف صديقو، كتب  ←مثل : ضرب  
 الدرس.
 الفعل ادلتعدم إىل مفعولُت (د 
أعطى ادلدير أمحد حاسوبا. كىو قسماف: األكؿ  ←مثل : أعطى  
ظننت أمحد طالبا يف  ← ادلفعوالف أصلهما مبتدأ كخرب، مثل : ظنٌ 
اجلامعة )ادلبتدأ كاخلرب : أمحد طالب، كأصل اجلملة : أمحد طالب يف 
 اجلامعة(.
أعطيت  ←أعطى  أصلهما مبتدأ كخرب، مثل :الثاين ادلفعوالف ليس 
  زلمدا عطرا )ليس ادلبتدأ كاخلرب : زلمد عطر(
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 لفعل ادلتعدم إىل ثالثة مفاعيلا (ق 
 أريت أمحد األمور سهلة. ←أرل مثل :  
 ة احلرؼسيلمباشرة أك بو الفعل ادلتعدم غلوز التعدية  (ك 
 أىدل زلمد الكتاب، أك أىديت لو. ←مثل : أىدل 
ة كأما يف الفعل اجملهوؿ الفعل ادلتعدم يف الفعل ادلعلـو مباشر   (ز 
 باحلرؼ
 خٌيل إليو األمر. ←ىو خاؿ األمر، خٌيل  ←ثل : خاؿ م
 ل ادلتعدم بعد مفعوؿ بو حرؼ اجلرالفع   (ح 
 اجليش أعتق أسَته من أسره. ←مثل : أعتق  
 دم حبرؼ اجلر كحرؼ اجلر آخر بعدهالفعل ادلتع (ط 
ـٌ مثل :   ـٌ بالناس إىل الصالة. ←أ  زلمد أ
 ادلتعدم حبريف اجلر كادلعٌت كاحدالفعل  (م 
بارؾ ا﵁ عليك /  ←بارؾ )على( / بارؾ )الالـ(  الكلمة مثل : 
تاب فالف عن  ←تاب )عن( / تاب )من(  كالكلمة بارؾ ا﵁ لك،
 معصيتو / تاب رجل من معصيتو.
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 تعدم حبريف اجلر كمعناعلا سلتلفالفعل ادل (ؾ 
رغب فالف عن اجللوس يف  ←مثل : رغب )عن( / رغب )يف(  
ادلقهى دبعٌت أف فالنا كره اجللوس يف ادلقهى / رغب فالف يف اجللوس 
 .67يف ادلقهى دبعٌت أف فالنا أحب اجللوس يف ادلقهى
 وسائل تعدية الفعل .3
، كمن 68متعدياالالـز جلعل الفعل كسائل تعدية الفعل ىي الطرؽ اليت 
 : 69يف كتابو هبذه الطريقة اليت ذكرىا عباس حسن تعدية الفعلتلك كسائل 
 يف الفعل إدخاؿ حرؼ اجلر ادلناسب (1
خرج ادلريض من  ←قعد ادلريض على السرير، خرج  ←مثل : قعد 
 صاح اجلندم البوؽ. ←ادلستشفى، صاح 
كقد كردت أمثلة مسموعة عن العرب حذؼ فيها حرؼ اجلر 
بدال من متركف  ←متركف الدياركنصب رلركره بعد حذفو، مثل : 
بدال من توجهت إىل ادلدينة، كذىبت  ←بالديار، كتوجهت ادلدينة 
بدال من ذىبت إىل مصر. ىذه كلمات منصوبة على نزع  ←مصر 
 كما يقوؿ النحويوف النصب بو مساعي.  اخلافض
 أفعل ←فعل  زيادة اذلمزة يف أكؿ الفعل الثالثي (2
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 178، ص. 21، العدد 21ق(، اجمللد  1439ماليزيا،  اجلامعة االسالمية العادلية
68
، حبث الدكتوراه:   الفعل المتعدي بحرف الجر في القرآن الكريم سماته وخصائصه مناىل بشَت زلمد علي الـز
 95ق(، ص.  1438، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، )السوداف: ودالالت متعلقاته
69
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أخفى  ←ٍخفىى، خفي القمري أفعل : أى  ←مثل : فعل : خىًفيى 
.  السحابي القمرى
كمنو قوؿ الشاعر : فإف جزعنا فإف الشر أجزعنا كإف صربنا فإنا 
 معشر صبور.
 فٌعل ←فعل  تضعيف عُت الفعل الثالثي (3
نٌومت األـ  ←نٌوـ، ناـ الطفلي  ←فٌعل : ناـ  ←مثل : فعل 
 فٌرحتى ادلنتصر. ←الطفلى، فرح ادلنتصر 
 فاعل ←من فعل  صيغة )فاعل(تصريف الفعل الثالثي إىل  (4
 ←جالس، جلس الكاتبي  ←فاعل : جلس  ←مثل : فعل 
، مشى   سايرتو. ←ماشيتو، سار  ←جالستي الكاتبى
 صيغة )فاعل( الدالة على ادلشاركة.
 استفعل ←من فعل  تصريف الفعل الثالثي إىل صيغة )استفعل( (5
 ←استعاف، عاف أمحدي  ←استفعل : عاف  ←مثل : فعل 
 ←استقبح، قبح الظلم  ←، قبيحى استعنت ا﵁ )طلبت عوف ا﵁(
 استقبحت الظلم )نسبت القبح للظلم(.
صيغة )استفعل( الدالة على الطلب أك النسبة شيئا لشيء آخر، كقد 
استكتبت  ←ية مفعولُت، مثل : كتبت الرسالة تؤدم إىل التعد
 األديب الرسالة.
لى( مضارعو )يػىٍفعيلي( لثالثي إىل مفتوح العُت )فػىعى تصريف الفعل ا (6
 للمغالبة
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 مثل : شرىؼ أمحد ادلديرى أشرفو )غلب أمحد يف الشرؼ(
)  كرمت الفارس أكرمو )غلبتو يف الكـر
 تعدية فعل يف معناه مؤدل فعل آخر أك يف معناهالتضمُت،  (7
التعزموا  ←أنت تعزـي على السفر  عـز تضمن معٌت نول : مثل :
(. السفرى   )تضمن معٌت التنوكا السفرى
كمثل الكالـ مسموع عند العرب حيث قاؿ : رحبتكم الدار، رحب 
فعل الـز تضمن معٌت كسع كنصب ادلفعوؿ بو يكوف كسعتكم  ←
 الدار دبعٌت اتسعت لكم.
 ىو إسقاط حرؼ اجلر كنصب اجملركر نزع اخلافض (8
 لتم عن أمر ربكم.يف األصل أعج ←مثل : أعجلتم أمرى ربكم 
حرؼ اجلر مع نصب كسائل تعدية الفعل السابقة قياسية إال إسقاط 
 اجملركر على نزع اخلافض.
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 العالقة بين الفعل المتعدي وحرف الجر .د 
العالقة بُت الفعل ادلتعدم كحرؼ اجلر يف اجلمل العربية مرتبطة بينهما، 
فقد ذكر عبد الوىاب صالح الدين العالئق اليت ترتبط بُت الفعل كحرؼ اجلر يف 
. كيأيت بياف  70العالقة العاملية، العالقة الداللية، كالعالقة النظميةالنقاط الثالثة، 
 كلها يف اآلتية :
 العالقة العاملية (1
اختلف ضلاة البصرة كالكوفة يف بعض حركؼ اجلر اليت تدخل 
 األفعاؿ كتنصبها يف اآلتية :
 االختالؼ يف )الالـ( (أ 
قاؿ الكوفيوف أف )الالـ( للتعليل كأنو ناصب من 
نواصب األفعاؿ كحجتهم أف )الالـ( يقـو مقاـ )كي( كىو 
من عوامل األمساء يف بعض األحواؿ كقد يكوف غلـز بغَت 
 ، مثل : ليقم أمحد.احلالتُت
خبالؼ أراء الكوفيُت، )الالـ( قاؿ البصريوف أف )الالـ( 
الينصب األفعاؿ كحجتهم أف )الالـ( من عوامل األمساء، 
 عوامل األمساء الذبوز أف تكوف عوامل األفعاؿ.
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 126 – 122ـ، ص،  2014، 6
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 االختالؼ يف )كي( (ب 
قاؿ الكوفيوف أف )كي( من عوامل األفعاؿ كال غلوز أف 
كدخوؿ )الالـ( )كي( ينصب األفعاؿ يكوف عوامل األمساء، 
 عليو، مثل : جئت لكي تفعل شيئا.
قاؿ البصريوف أف )كي( حرؼ من حركؼ اجلر كىو 
 ناصب األفعاؿ.
 االختالؼ يف )حىت( (ج 
قاؿ الكوفيوف أف )حىت( حرؼ نصب كينصب الفعل 
ادلضارع بغَت تقدير )أف( كحجتهم )حىت( أف يكوف معٌت 
إىل  ←)إىل أف(، مثل : اقرأ اجلريدة حىت غركب الشمس 
 أف تغرب الشمس.
كقاؿ البصريوف أف )حىت( حرؼ جر كإذا دخل يف الفعل 
 بتقدير )أف( ألنو عامل من عوامل األمساء.
 الدالليةالعالقة  (2
حركؼ اجلر ذلا دكر كبَت يف دالالت األفعاؿ اليت تربط األفعاؿ 
 حبركؼ اجلر يف التالية :
 التضاد الداليل (أ 
الذم اكتسبو  يف بعض األفعاؿداللتاف متضادتاف 
 التضاد الداليل غالبا على احلركؼ ما تلي : حبركؼ اجلر،
42 
 
إىل التضاد الداليل بُت احلريف )الالـ( ك )على( داخلتاف  -1
   .فعل كاحد
داللة اخلَت إذا ارتبط الفعل حبرؼ )الالـ( كداللة 
الشر إذا ارتبط حبرؼ )على(، قاؿ ا﵁ تعاىل : ذلا ما  
 كسبت كعليها ما اكتسبت. 
األكؿ ذلا ما كسبت : تدؿ على أف ادلرء أجر 
 من عمل اخلَت.
الثاين كعليها ما اكتسبت : تدؿ على أف ادلرء 
 ر.كزر من عمل الش
ا ما كسبت من اخلَت ك عليها ما اكتسبت من ذل
 الشر.
ك )عن( متعاقبتاف بعد التضاد الداليل بُت احلريف )إىل(  -2
 .فعل كاحد
أفعاؿ إذا اقًتنت حبرؼ )إىل( تضمنت معٌت 
ميل فاعلو كعدكلو إىل ما يريده من مراده، كإذا اقًتف 
بعده حرؼ )عن( تضمن معٌت عكس الفعل الفعل 
 حبرؼ )إىل(.
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)توىل( إذا تعدل حبرؼ )إىل( تضمن  الفعل
كما قاؿ ا﵁ تعاىل : فسقى   مثل معٌت اإلقباؿ كالتوجو،
 ذلما مث توىل إىل الظل.
الفعل )توىل( إذا تعدل حبرؼ )عن( تضمن 
فتوىل كما قاؿ ا﵁ تعاىل :   مثل معٌت اإلعراض كالًتؾ،
.    عنهم فما أنت دبلـو
عن توىل + إىل دبعٌت ماؿ إىل شيء كتوىل + 
 دبعٌت ماؿ عن شيء.
 التغاير الداليل (ب 
 سلتلفة باختالؼ حركؼ اجلر الداخلة ةلفعل كاحد دالل
 كبيانو ما يأيت : إليو
 التعاير الداليل يف فعل )صبأ( -1
خرج من الدين، مثل : صبأ  دبعٌتصبأ + من 
 منافق من دين اإلسالـ
صبأ + على دبعٌت ىجم على شيء، مثل : صبأ 
 ادلتمرد على قومو.
 التغاير الداليل يف فعل )فزع( -2
فزع + إىل دبعٌت الذ إىل شيء، مثل : فزع إىل 
 من يساعده.
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فزع + الالـ دبعٌت نصر شيئا، مثل : ينبغي أف 
 يفزغ إلخوانو ا﵀تاجُت.
فزع + من دبعٌت خاؼ من شيء، مثل : فزع 
 رجل من األسد.
 التغاير الداليل يف فعل )قعد( -3
كانفصل عن شيء، قعد + عن دبعٌت ترؾ شيئا 
 مثل : قعدت األـ عن النفاس.
قعد + الالـ دبعٌت ىيأ لشيء كاىتم بشيء، مثل 
 : قعد اجليش للحرب.
 التعاير الداليل يف فعل )كقف( -4
كقف + الباء دبعٌت ضد جلس، مثل : كقف 
 أناس بعرفة يف احلج.
كقف + على دبعٌت فهم شيئا ك تبينو، مثل : 
 كقف طالب على ما عند عمر.
 التقارب الداليل (ج 
يف األفعاؿ داللة متقاربة باختالؼ حركؼ اجلر إليها، 
 كاستعماؿ التقارب الداليل بالًتادؼ كما يأيت بيانو :
 التقارب الداليل يف فعل )آمن( -1
آمن + الباء دبعٌت التصديق بيقُت جاـز ضد 
 الكفر، مثل : ءامنوا با﵁ كرسولو.
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مثل :  آمن + الالـ دبعٌت التصديق مع الطاعة،
 قالوا أنؤمن لك كاتبعك األرذلوف.
  التقارب الداليل يف فعل )دخل( -2
دخل + على دبعٌت الدخوؿ على اآلدميُت غالبا، 
 مثل : كدلا دخلوا على يوسف ءاكل إليو أخاه.
دخل + الباء دبعٌت الدخوؿ يف أمور معنوية، 
 مثل : كقد دخلوا بالكفر كىم خرجوا بو.
مثل : كدلا يدخل الظرفية، دخل + يف دبعٌت 
 اإلؽلاف يف قلوبكم.
 العالقة النظمية (3
 ←: مٌر يف حركؼ اجلر اليت ذلا دكر يف تعدية األفعاؿ، مثل 
قلت : مررت، الكلمة مررت ربتاج إىل حرؼ اجلر )الباء(، الكلمة 
مررت ال تصل إىل )عمر أك زيد كغَتعلا( إال بوجود حرؼ اجلر،، 
كأما إذا قلت : مررت بعمر ىذا يفهم الكالـ ك كجود حرؼ اجلر 
 الحتياج الفعل إليو.
: إف للكلمة إشراقا ادلتعلقة بالعالقة النظمية  قاؿ أبو زىرة 
صا، فكل كلمة ذلا إشعاع فكرم، كلكنها ال يبدكا منها االشعاع خا
 .ك البالغة إال مع أخت ذلا تناسبها كتتالقى فكريا معها
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 طريقة تعليم الفعل و حرف الجر .ه 
تعليم حركؼ اجلر كاألفعاؿ يدخل يف ضمن قواعد اللغة العربية، 
ىي عبارة عن فتعليم حركؼ اجلر كاألفعاؿ يف اللغة العربية طريقة. الطريقة 
. كمن أبرز طرؽ تعليم قواعد اللغة 71اخلطة العامة لعرض ادلادة بصورة منظمة
 العربية طريقتاف علا :
 الطريقة القياسية .1
الطريقة القياسية تسمى بالطريقة االستنتاجية، الطريقة القياسية 
تسمى أيضا بالطريقة االستنتاجية كىي اليت تبدأ بعرض القاعدة مث تقدـ 
 .72كالشواىد كالرباىُت لتوضيحهااألمثلة 
 الطريقة االستقرائية .2
الطريقة االستقرائية تسمى بالطريقة االستنباطية، الطريقة االستقرائية 
 .73ىي اليت تبدأ بعرض األمثلة مث تقدـ االستنباط منها القاعدة
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 الدراسات السابقة .و 
بكارم مكامي فقيو، موضوع البحث حركؼ ادلعاين كتوجيهها يف للباحث  .1
كصفية ربليلية، حبث مقدـ لنيل  –بلوغ ادلراـ )حركؼ اجلر( دراسة ضلوية 
ه يف النحو كالصرؼ جبامعة أـ درماف اإلسالمية جبمهورية ادرجة الدكتور 
 ـ.2012ق/ 1433 للعاـ الدراسي السوداف
 نتائج البحث :
امة كحركؼ اجلر خاصة أثرا بالغا يف أحكاـ الفقهاء إف حلركؼ ادلعاين ع ( أ
 ادلنبقة من الكتاب كالسنة كيدكر معظم اختالفاهتم خالذلا.
 كجود بعض احلركؼ اليت ربمل أكثر من معٌت يف بعض ادلواضع ( ب
حبثو كالبحث الذم قاـ بو الباحث : أنو حبث عن حركؼ ادلعاين الفرؽ بُت 
غ ادلراـ خبالؼ حبث الباحث الذم عامة كحركؼ اجلر خاصة يف كتاب بلو 
 يركز عن حبث األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر يف سورة البقرة.
، موضوع البحث الفعل ادلتعدم حبرؼ للباحثة  .2 مناىل بشَت زلمد على الـز
اجلر يف القرآف الكرًن مساتو كخصائصو كدالالت متعلقاتو، حبث مقدـ لنيل 
بكلية الدراسات العليا جبامعة السوداف للعلـو درجة الدكتوراه يف اللغة العربية 
 .ـ2017ق/ 1438كالتكنولوجيا للعاـ الدراسي 
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 نتائج البحث :
بياف ظاىرة الفعل ادلتعدية حبرؼ اجلر يف اللغة العربية كبياف الدالالت  أ(
 الصرفية كاألبنية اليت عليها األفعاؿ ادلتعدية كالالزمة.
القرآف الكرًن أعلية عظمى كأثرا كبَتا يف  يفإف تعدية الفعل حبرؼ اجلر  ب( 
 إبراز مقاصد التعبَت القرآين.
الفرؽ بُت حبثها كالبحث الذم قاـ بو الباحث : أهنا حبثت عن دالالت 
الصرفية كاألبنية عليها األفعاؿ ادلتعدية كالالزمة يف القرآف الكرًن شامال 
حبركؼ اجلر يف  خبالؼ حبث الباحث الذم يركز عن حبث األفعاؿ ادلتعدية
 سورة البقرة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
في ليس البحث الكيك  الكيفي، الذم أخذه الباحث البحث ىذا البحث
كصفة البحث الكيفي  ، 74حلصوؿ نتائجو اتبعلى سبيل اإلجراءات كاحلسا
من األحداث اليت كقعت التفسَت ما ىو كائن  .الوصفي ىوىي الوصفي 
 .75دلالحظاهتا، ككصفها، كتعليلها، كربليلها، كالتأثَتات، كالتطرات ادلتنوعة
 كينقسم البحث الكيفي إىل قسمُت، علا:
 البحث ادليداين .1
  76البحث ادلكتيب .2
 
                                                           
74 Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian 
Pendidikan Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 73. 
، ص. 9ق(، ط.  1426، )الرياض: مكتبة الرشد، كتابة البحث العلمي صياغة جديدةعبد الوىاب إبراىيم،  75
33. 
76 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 
Remaja RosdaKarya, 2009), h. 73.  
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ادلكتيب كأنو طريقة مطالعة  الذم أخذىا الباحث ىو البحث كالبحث
ادلوجودة يف ادلكتبة للحصوؿ على البيانات  الكتب ادلتعلقة دبوضوع البحث كادلواد
 .77كادلعلومات
 أدوات جمع البيانات .ب 
، (Dokumentasi)إلجراء مجع البيانات، هنج الباحث بطريقة الوثائق 
كطريقة الوثائق ىي مجع البيانات كالبحث عنها يف الكراسات كالكتب كاجملالت 
ذكرعلا هبذه  كادلصدر الثاين كما سيأيت كغَتىا،  كالباحث غلمع ادلصدر الرئيسي
 الطريقة. 
 مصادر البيانات .ج 
للحصوؿ على ادلعلومات كالبيانات من ادلكتبة، مصادر البيانات قسمها 
 الباحث إىل قسمُت تسهيال لبحث عنها، علا :
 ادلصدر الرئيسي .1
 القرآف الكرًن ادلصدر الرئيسي يف ىذا البحث ىو
 ادلصدر الثاين .2
                                                           
77
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet. 2, h. 204. 
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ىذا البحث ىو تناكؿ البيانات من مطالعة الكتب، ادلصدر الثاين 
 كالصحف، كاجملالت، كالرسائل، كاإلنًتنيت كغَتىا.
 وتحليلها البيانات جمعأسلوب  .د 
 أخذ الباحث أسلوب مجع البيانات هبذه اخلطوات التالية:
مجع اآليات كادلعلومات عن مث قراءة القرآف كالكتب ادلتعلقة دبوضوع البحث  .1
 .يف سورة البقرةاألفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر 
تصنيف البيانات ىو بتفريق البيانات ادلوجودة بُت ادلهم كاألىم بالنظر إىل  .2
 موضوع البحث.
 .ربليلهااألفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر يف سورة البقرة مع عرض اآليات فيها  .3
 حسب األجبدية.األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر عرض  .4
يف تعليم اللغة العربية مع  األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلرعرض الطرؽ ادلثلى لتطبيق  .5
 .بياف لكل طريقة
ربليل ادلضموف  بطريقةذا البحث ربليل البيانات هبأسلوب  الباحثأخذ 
(content analysis)   حبيث حلل الباحث األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر الواردة يف سورة
 كلها.   البقرة
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 الفصل الخامس
 مةـالخات
 
 لنتائجا .أ 
 ستة كمخسوف فعالعددىا يف سورة البقرة الواردة اجلر األفعاؿ ادلعتدية حبركؼ  .1
 :كىي، يف مخسُت أية من سورة البقرة بسبعة حركؼ اجلر منها يتعدلحيث 
 أفعاؿإىل" أربعة "اليت تتعدل حبرؼ اجلر األفعاؿ  (أ 
 اليت تتعدل حبرؼ اجلر "على" تسعة أفعاؿاألفعاؿ   (ب 
 يت تتعدل حبرؼ اجلر "من" عشرة أفعاؿاألفعاؿ ال (ج 
 يت تتعدل حبرؼ اجلر "الباء" ستة عشر فعالاألفعاؿ ال (د 
 يت تتعدل حبرؼ اجلر "عن" ستة أفعاؿاألفعاؿ ال (ق 
 األفعاؿ اليت تتعدل حبرؼ اجلر "الالـ" سبعة أفعاؿ (ك 
 تتعدل حبرؼ اجلر "يف" أربعة أفعاؿاألفعاؿ اليت  (ز 
 طريقة تعليم األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر يف تعليم اللغة العربية، ىي : .2
بأف ادلعلم يقدـ مقدمة جللب انتباه الطالب مث يعرض  طريقة القياسية : (أ 
 األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر تعريفا كقاعدة ببياف كاؼ مث ُتكيشرح كيب
 القرآف الكرًن مث يأمر الطالب بتطبيقها.يأيت باألمثلة من 
بأف ادلعلم يقدـ مقدمة جللب انتباه الطالب مث طريقة االستقرائية :   (ب 
يعرض كيضرب األمثلة األفعاؿ ادلتعدية حبرؼ اجلر من القرآف الكرًن مث 
 يعطي ادلعلم القاعدة كفرصة للطالب لفهم القاعدة مث يأيت بتطبيقها.
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 ـمقترحاتال .ب 
اللغة األجنبية(  –معجم األفعاؿ ادلتعدية حبركؼ اجلر )اللغة العربية  إغلاد .1
ليستطيع الطالب األجنيب يف معرفة استعماؿ األفعاؿ العربية كما يقًتهنا من 
 البعاد عن األخطاء كتابيا كشفهيا.ك حركؼ اجلر 
على ادلعلمُت أف يعلموا طالهبم األفعاؿ ادلقًتنة حبركؼ اجلر حىت عرفوا أف  .2
 ل تتعدل حبركؼ اجلر كيؤثر على معٌت الفعل.الفع
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 المراجعالمصادر و 
 
   المصادر
 القرآف الكرًن
 األحاديث النبوية الشريفة
 العربيةباللغة راجع الم
، )بَتكت : دار تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن كثَت القرشي الدمشقي، 
 ىػ( 1423العريب، الكتاب 
إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن تيمية، 
 ، )الرياض : مكتبة الرشد، د.س(أصحاب الجحيم
، )الرياض: مكتبة العلـو أيسر التفاسر لكالم العلي الكبيرأبو بكر جابر اجلزائرم، 
 ق( 1410كاحلكم، 
 ق( 1415، )مؤسسة الرسالة، عن تأويل آي القرآنجامع البيان أبو جعفر الطربم، 
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، )ادلنصورة: عمدة التفسير في مختصر تفسير القرآن العظيم البن كثيرأمحد شاكر، 
 (ق 1426دار الوفاء، 
، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 
 ق( 1423سالمية، ن سعود اإل)الرياض: جامعة اإلماـ زلمد ب
، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، 
 ىػ( 1436 )الرياض : العربية  للجميع،
، )الرياض: مكتبة الخالصة في النحو ألفية ابن مالكعبد ا﵀سن بن زلمد القاسم، 
 ق( 1440ادللك فهد الوطنية، 
 )القاىرة: دار ادلعارؼ دبصر، د.س( ،النحو الوافيعباس حسن، 
عالئق حروف الجر باألفعال في تكوين الجمل في اللغة عبد الوىاب صالح الدين، 
 ـ. 2014، 6، رللة العاصمة، اجمللة العربية
 ـ( 1991، )القاىرة : دار الشواؼ، تعليم فنون اللغةعلي أمحد مدكور، 
، من في تفسير كالم المنانتيسير الكريم الرحعبد الرمحن بن ناصر السعدم، 
 ق( 1422)الرياض، دار السالـ، 
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 1408: دار ابن كثَت، ، )بَتكت شذرات الذهبشهاب الدين أيب الفالح عبد احلي، 
 ـ(1988 –ق 
 ، )مكتبة األلوكة(معاني حروف الجر في القرآن الكريمشادم رللي عيسى سكر، 
 ربقيق عدناف صفواف داككدم ،مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين، 
 ، )مكتبة نزار مصطفى الباز(المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاين، 
، )الرياض: كشاف القناع عن مختصر أبي شجاعنايف بن علي بن عبد ا﵁ القفارم، 
 .23(، ص. 1429
، )لبناف : دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تعليمهانايف زلمود معركؼ، 
 ـ( 1991
 1430، )ادلدينة ادلنورة : مكتبة ادللك فهد، التفسير الميسرطلبة من أساتذة التفسَت، 
 ق(
 (1991، )لبناف: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تعليمهانايف زلمود معرؼ، 
، االطالع يف تناوب حروف الجر في القرآن الكريمنصر الدين إدريس جوىر، 
lisanarabi.net 
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، )القاىرة : دار السالـ للطباعة كالنشر جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييٍت، 
 ـ(2019توزيع كالًتمجة، كال
، )الرياض: مكتبة شرح اآلجرومية في علم قواعد العربيةزلمد عبد ادلنعم خفاجي، 
 ق( 1426ادلعارؼ للنشر كالتوزيع، 
، حبث الدكتوراه:  متعدي بحرف الجر في القرآن الفعل المناىل بشَت زلمد علي الـز
جامعة السوداف ، )السوداف: الكريم سماته وخصائصه ودالالت متعلقاته
 ق( 1438للعلـو كالتكنولوجيا، 
، )إيسيسكو : طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهازلمود كامل الناقة كآخركف، 
 (2003منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
 ، )الرياض: دار ابن اجلوزم، د.س(تفسير القرآن العظيمزلمد بن صاحل العثيمن، 
 ، )بَتكت : دار القرآف الكرًن(صفوة التفاسيرزلمد علي الصابوين ، 
، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، الجامع ألحكام القرآنزلمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، 
 ق( 1427
، )بَتكت : دار معجم األفعال المتعدية بحرف، موسى بن زلمد بن ادللياين األمحدم
 (1979العلم للماليُت، 
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 ، )مكتبة الشركؽ الدكلية، د.س(المعجم الوسيطرلمع اللغة العربية بالقاىرة، 
 (2003، )األردف: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةزلمد إبراىيم اخلطيب، 
 ق( 1441اللؤلؤة للنشر كالتوزيع، ، )القاىرة: دار النحو التطبيقيخالد عبد العزيز، 
، )األردف: دار الطرائق في تعليم اللغة العربيةطو علي حسُت الديلمي كآخركف، 
 (2003الشركؽ، 
 كت: دار الثقافة اإلسالمية، د.س(، )بَت ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 ق( 1422، )دمشق: دار الفكر، التفسير الوسيطىيلي، ز كىبة ال
األفعال المتعدية العربية بالحرف من منظار ياسر بن إمساعيل كراضية بنت صاحل، 
 ق( 1439، )التجديد، اجلامعة االسالمية العادلية ماليزيا، اللغة األجنبية
، )رللة جامعة من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريميوسف بن عبد ا﵁ األنصارم، 
 ق( 1424لغة العربية كآداهبا، الأـ القرل لعلـو الشريعة ك 
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